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Review of problems in target costing in Japanese public service
SEKI, Yohei
Abstract
Target costing has been primarily considered as a management accounting technique for
manufacturing industries. Recently, however, studies have focused on the use of target costing in
service industries. In particular, some Japanese papers have proposed ways to use target costing in
public service. Such studies however have yet to be consolidated. The purpose of this paper is to
organize these studies and clarify problems in target costing in public service. To this end, we have
performed a literature review of target costing studies in Japanese public service. Our study suggests
that there are three problems of target costing in public service: naming, use areas, and inter -
organizational relationships.
Key Words
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